























































































































































































































































































































































































































































































 1）　V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, a cura di L. Fassò, Asti, Casa d’Alfieri, 1951, e. IV, c. III, p. 199. なお，
『自伝』からの引用文については，その邦訳である『アルフィエーリ自伝』，上西明子・大崎さやの
訳，人文書院，2001，を適宜参考とさせていただいた。
 2）　V. Alfieri, Della Tirannide in Scritti politici e morali, vol. I, a cura di P. Cazzani, Asti, Casa d’Alfieri, 1951, 
p. 363. なお本稿では，1777 年時点でのアルフィエーリの心情・考え方に焦点を当てるため，後に修
正を経て出版された完成版ではなく，草稿版を資料として用いる。また，草稿には多くの削除・修正
が施されているが，できる限りもとの形を復元するように引用等は行うものとする。
 3）　アルフィエーリとロッビオの比較という試みは，ロドヴィーカ・ブライダの著書，Il commercio 
delle idee 内の小論に着想を得たものであることを明記しておく。Cfr., L. Braida, Il commercio delle idee, 












わったダギールはトリノを離れ，改革省大臣ペンサベーネもその職を解かれた。Cfr., G. Symcox, L’età 
di Vittorio Amedeo II, in Il Piemonte sabaudo, Torino, UTET, 1994, pp. 416-437.
 5）　V. Ferrone, La massoneria settecentesca in Piemonte e nel Regno di Napoli, in « Il Vieusseux », IV, 1991, p. 105.
 6）　また，現政権から疎外された貴族たちもこの集団に合流することで，皇太子の周囲には政治的に不
穏な集団が形成された。このことが王位交代直後の政治的混乱の一因ともなっている。
 7）　Cfr., C. Denina, Il Parlamento Ottaviano, in Opere giovanili, a cura di G. Marocco, Torino, Bottega d’Erasmo, 
1980, p. 35. なお，定期的刊行を目指していたこの作品は，ローマを架空の出版地としたことで教皇庁
およびトリノ政府の介入を招き，わずか一回分の出版で中止された。
 8）　Cfr., M. Cerruti, Letteratura e intellettuali, in Storia di Torino, vol. V, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2002, 
p. 894.




11）　M. Cerruti, Letteratura e intellettuali, cit., pp. 894-895.
12）　V. Ferrone, La nuova atlantide e i lumi, Torino, Meynier, 1988, p. 120.
13）　Cfr. M. Cerruti, Letteratura e intellettuali, cit., p. 902.
14）　Cfr., C. Denina, Autobiografia berlinese, a cura di F. Cicoira, Bergamo, Pierluigi Lubrina Editore, 1990, 
p. 46.
15）　C. Calcaterra, Il nostro imminente Risorgimento. Gli studi e la letteratura in Piemonte nel periodo della 
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Sampaolina e della Filopatria, Torino, SEI, 1935, p. 79.
16）　Ibid., p. 79.
17）　Ibid., p. 78.
















34）　B. Robbio, Della falsa filosofia, cit., tom. I, p. 6.
35）　B. Robbio, Della falsa filosofia, cit., tom. II, p. 97.




Cfr., Vita scritta da esso, vol. I, cit., e. IV, c. XXVIII, pp. 331-334.
38）　V. Alfieri, Della Tirannide, cit., pp. 349-350. 『専制論』の草稿には，「暴君からその命を奪う（togliergli 













48）　B. Robbio, Della falsa filosofia, tom. II, cit., p. 161.
49）　V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, cit., e. IV, c. III, p. 197.
50）　V. Alfieri, Giornali, in Vita scritta da esso, vol. II, a cura di L. Fassò, Asti, Casa d’Alfieri, 1951, p. 239. この
ときの「原稿（un manoscritto）」が何であるかは分からないが，読んで聞かせるつもりだった悲劇と
は，翌日のサークルで朗読された『アンティゴネー』のことだろう。
51）　B. Robbio, Della falsa filosofia, cit., tom. II, p. 78.
52）　« Sansguignon » を「偏見なし（senza pregiudizi）」と解釈する説については以下を参照のこと。Cfr., 
G. Santato, Introduzione, in V. Alfieri, Esquisse du jugement universel, a cura di G. Santato, Firenze, Leo S. 
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Olschki, 2004. pp. 12-13.
53）　『自伝』ではサークル活動の主旨が次のように説明されている。「そのサークルについて私たちは，
頻繁に夕食を共にしながら楽しむということだけを目的に掲げていた（しかし醜聞騒ぎは一切なかっ
た）。」V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, cit. e. III, c. XIII, p. 136.
54）　V. Alfieri, Esquisse du jugement universel, cit., pp. 65-71.
55）　Cfr., V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, cit., e. III, c. X-XI, pp. 107-123.
56）　V. Alfieri, Giornali, cit., pp. 241-242.
57）　V. Alfieri, Vita scritta da esso, cit., vol. I, e. III, c. VII, p. 93.
58）　V. Alfieri, Giornali, cit., pp. 241-242. エルヴェシウスの道徳観については，森村敏己『名誉と快楽―
エルヴェシウスの功利主義―』，法政大学出版局，1993，を参考とさせていただいた。
59）　V. Alfieri, Della Tirannide, cit., p. 331.
60）　ジャン・ジャック・ルソー，『社会契約論／人間不平等起源論』，訳　作田啓一・原好男，白水社，
1991，47 ページ。





て見せるため明らかとされたのである。（V. Alfieri, Del Principe e delle Lettere, in Scritti politici e morali, 









64）　V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, cit., e. IV, c. VI, p. 213.
65）　G.A. Saluzzo, Lettera del conte di Saluzzo a Vittorio Amedeo III, in La nuova atlantide e i lumi, cit., p. 144.
66）　Cfr., V. Alfieri, Vita scritta da esso, vol. I, cit., e. IV, c. IV, pp. 200-206.
Alfieri and Robbio in 1777
—Uneasiness in the Society of Intelligent People in Turin—
Rui KANNO
Abstract
It is well known that Vittorio Alfieri, an italian tragedist, departed from Turin for Tuscany to improve his italian 
in may 1777. However, the author of this paper claims that the intellectual situation in Turin is another reason of 
the journey.
Vittorio Amedeo III succeeded to the throne in 1773. From that moment, the intellectual environment in Turin, 
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being liberated from the traditional severe control, was changed dramatically. However, a conservative opinion 
that immoderate cultural freedom should be restrained, continued to exist. In fact, the opinion regained strength 
with Benvenuto Robbio di San Raffaele, who published Della falsa filosofia in 1777. Since he was cautious of the 
current intellectual corruption, he emphasized the importance of cencorship to maintain social order. It was in 
the same year that Alfieri drafted Della Tirannide, in which he criticized monarchic society that seemed chiefly 
Turin.
The contemporary appearance of these conflicting opinions doesn’t seem casual. Robbio and Alfieri had not 
only participated in the same literary circle, but also Robbio had instructed Alfieri in writing tragedies. This 
means that they must have known directly other’s attitude and ideas.
After the publication of Della falsa filosofia, Robbio got involved in cultural politics of the government. This 
indicates that the conservative opinion became predominant. On the other side, Alfieri decided to abandon his 
country for the freedom of writing. It seems that although not mentioned clealy, increasing uneasiness in the 
intellectual society was one of the reasons that Alfieri wanted to leave Turin.
Keywords: Alfieri, Robbio, Year 1777, Turin, Society of intelligent people
